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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























 “ Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang gagal dalam 
merancang” 
 (William J. Siegel) 
 “Kesabaran adalah puncak dari sebuah ikhtiar” 
(Penulis) 
 “Jangan lupa sholat lima waktu, qur’anmu dan baca sholawat” 
   (Ibu dan Ayah Tercinta) 
 ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah 
hendaknya kamu berharap”  
(Q.S. ALAMNSYRAH : 6-8 
 ”Pahlawan bhukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke undak 
lawan, tetapi pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang sanggup 
menguasai dirinya ketika ia marah” 















Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT kupersembahkan 
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 Cahaya hidupku Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan kasih sayang, 
pengorbanan dan doa restunya dengan penuh ketegaran, keikhlasan serta 
kesabaran kepada saya untuk mencapai cita-citaku. 
 Keluarga besarkukakak dan adik tercinta, Sunoko, M Thohar dan Nur 
Khamid yang selalu mendoakan serta membantuku baik secara moril 
maupun spiritual. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
intensitas belajar terhadap hasil belajar sosiologi pendidikan pada mahasiswa FKIP UMS 
progdi pendidikan akuntansi angkatan 2011/2012. 2) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen terhadap hasil belajar sosiologi pendidikan 
pada mahasiswa FKIP UMS progdi pendidikan akuntansi angkatan 2011/2012. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen dan intensitas 
belajar terhadap hasil belajar sosiologi pendidikan pada mahasiswa FKIP UMS progdi 
pendidikan akuntansi angkatan 2011/2012. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik.Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP 
UMS progdi pendidikan akuntansi angkatan 2011/2012 dengan populasi sebanyak 185 
mahasiswa.Sampel diambil sebanyak adalah 120 mahasiswa dengan teknik random 
sampling.Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi.Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif 
dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 1.576+ 0.014.X1 + 
0.024.X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajarmahasiswa dipengaruhi oleh 
intensitas belajar dan persepsi mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Intensitas belajar bepengaruh pada hasil belajar mahasiswa. Hal ini 
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,039 lebih kecil dari 
taraf signifikansi 5% (0,05). 2) Persepsi mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.024 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). 3) 
Persepsi mahasiswa tentang kompetensi mengajar dosen dan intensitas belajar secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,021 lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% (0,05). 4) Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa 
kontribusi intensitas belajar terhadap hasil belajar adalah sebesar 9,5%dan variabel persepsi 
tentang kompetensi mengajar dosen memberikan kontribusi sebesar 16,9%sehingga total 
sumbangan intensitas belajar dan persepsi tentang kompetensi mengajar dosen dalam 
meningkatkan hasil belajar adalah sebesar 26,4%. Dan Sisanya sebesar 73,6% dijelaskan 
oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Intensitas, Kompetensi Mengajar, Dan Hasil Belajar. 
